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MARTíTlIlGUI
Señor General del primer Cuerpo do ejér.cito.
r'




~~~~gar. de acuerdo con los Minis~ri~~d~ Marin~ y Go-
P ARTE OFICI-A-L bernación;'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectofl
consiguientes. , Dios guarde á. V: E. muehos años. Madrid
, 16 de mayo de 1905.
ESTADO :MAYOR CENTRAL D~L EJ'EnCITO
.,
ldem comprendidas entre 50 y 80 íd .
ldem ieÍ. id, 30 Y 50 id .
ldelll ~e~ores de 30 id .
Excmo. Sr.: Examinado el estudio de la red óptica uter·
insular del Archipiélago canario, hecho por la 'antigua com-
pañüi. de Telégrafos de'Tenerife, y las indicaciones.que el mis-
mo contiene acerca de la conveniencia del empleo de la tele-
grafía sin conductor, para comunicar entre si las cl.istintas is·
las, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1.0 Que se apruebe el referido estudio, adoptándose en el
material de la r~d los siguientes calibres:




Idem 'de 0'14 regla-
mentarios.
•y se remita al Centro electro-técnico y de Comunicaciones
para incorporarlo á los demás 'de la red óptica de España.
2.° Que en la,S escuelas prácticas sucesivas de las actuales
compañias de Tenerife y Gran Canaria, se estudien las redes
ópticas insulares, con arreglo á las instrucciones que dará el
Estado Mayor Central; y
8.° Que se tenga en cuenta por el anterior Centro la nece-
sidad de establecer las comunicacione8 interinsulares por el




OÜ·CUla1'. Excmo. Sr.: Páraharmonizar la nueva 'orga-
nización de las tropas de Ingenietoll con: ló prec~tuadoen ius
reales órdenes ciJ,'cttlares de' 20 de'noviembre dé 189~ (C. L. l1Ú~
mero 227) y de 24 de enero de 1901 (O, L. núm. 14); referentes
á la organización de la escuela de palomeros, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien resolver lo siguiente:
1.0 Se substituye con el estado que se acompaña el que
figuraba' en la citada real orden. ' ,
2.° Por baber variado lIüicírcimstáncias á que alude el 2.°
párrafo d(l la real ordencircu~r d€ 24, d~, e,nero de, 1901
(C. L. núm. 14), serán las tropas afectas á las Comandancias
de Ingenieros de Baleares y Canarias las que propercionen ti
la escuela mencionada lós individüor:rque'bayan .de recibir
instrucción para el' servicí'o q~ 'puldmás 'de aJqu~11os distritos;
quedando en ,todo lo dem'ás vigente 'óuantG3ctualmente se
dispone en las repetidas reales órdenes.
, De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y dew
málil efectos. Dios guarde á V. E.m'uobos años. Mndri<l
16 de mayo de 1905.
IMARTiTEGUl
Señor .••
~, © Ministerio de Defensa
l.er regimiento mixto ••: •••••.•••••••.••••.••...• Pamplona•...•............•
IdCln ••••••••.•••••••• , •••••••••..•..........•. , Zaragoza....•.............•.
ldem ......•••.•.......••..•...••.•..• : ....••••• Jaca .....................•.
2." ídem Id ,........... ~
3.0 ídem íd. • . . • • • • . . • • • . . • • . . . . . • . . . • • . • . • • • • • •• Cádiz......•.............••
Mem.••••.•.... ; ••.••. "•.••....•.. , .•.••.•• , .••• TariIa•.....................
4.0 ídem íd • . • • •• • • • • . • • • • • . •• • . .. • • . • • . • • . . • • • • l)
6.0 ídem íd o Ciudad Rodrigo .
7.0 ídem íd ..••.. o o............. l>
Tropas ~e ID. Comandancia de Mallorca .••.• , . • • . •. Palma ...........•........•
ldeln ..•.•.....•.•.••.... , • . . • • • . . •••• . . . • . . • . .• Ibiza .
ldeJn íd. de 1\-lenorc&.••••. ; ..•..••.•..••.•...••.. Mahón •••.••..••...••• : •...
Idem íd. dll Tenerife " Sta. Cruz de Tenerife .
Idero íd. qe Gran Canaria . • • .. . • • • . • • • • • • . • • • • . .. Las Palmas '.' •...
Idem : LanZSI'ote ;,. .
ldem íd, de Melilla..•.••••••.••.•....•••• o •••••• Melilla•.......•••. o ••••••••
ldero•..••••.••..•..••.•.••••••••.•••••• , •• •• . •. Chafarinas......•.. o ••• o o o o
ldero íd. de Ceuta•. o Cauta o'. o ••••
Compafiía de Aerostación••••••••• , .••.••..••••••• Central ...••............•..
Unidades de tropa'
Estado qlle se cita
Pololnares
Número de soldados
que de cada uuidad habrá.n de
Palomeros que
habrá en cado. pa- prestar concurrir todos
lomar servicio en los los añosála escuela
palomares de palomertlk
2 ~2 6 82
:t I » ·1
2 ~ 4 22
l> I » 22 2 1l> lt 2
2 ~ 5 33
2 I 2 12 2 1
2 ( 5 33
2 ~ 4 22
2 I 2 13 3 Los demás qnehagan falta.
. Dado lo separados que de las resideneias de las·respectivas Comandancias de Ingenieros se enc.uentran los palomares de Ibiza y Lan~
zal'ote, cOnvendría se destinara una clase á cada uno de ellos, y de no ser pOsible, un soldado de primera para que dceeropefie llls iun"
ciones de cabo interino,'
Madrid 16 de mayo de ¡gOó. lIiARTiTEGUr
Ch'
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: Visto el 6!Crito de V. E. de 30 de juÍio últi·
000 consultando si la real orden de 26 de abril de 1900
(C. L. núm. 99) puede hacerse extensiva á los individuos que
sirven con recargo, á quienes correspondería. ser licenciados
al presentarse ó ser aprehendido algún prófugo de BU pueblo
y reemplnzo; teniendo en euenta que el fundamento de lo que
t>stableoe la soberana disposiciÓn citada es que las familias de
los individuos á quienes sobreviene una excepción no se vean
privadas del auxilio que la ley les otorga,' porque aquéllos s(\
hayan hecho merecedores, por su conducta, de recargo en el
tiempo lle servicio, c.Íl'cunlltancias que no ocurren en los in-
dividuoslí que Be refiere la COllBUlts, el Rey:(q. D. g.), de
acuerdo con el informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
'rina en lo que lÍ este-se refiere, ha tenido tí bien resolver que
el individuo de tropa en filas al que por aprehensión ó presen-
mción de un prófujo, corresponderla ser Jicenciado, no lo sea
y'quede en ellas si le 1ia SIdo impuesto recargo de servicio; pe·
ro Bin que por esto deba ser licenciado en lIU lugar el que ten-
ga el número de'sorteo anterior á él/pues la. razón de hacer
este licenciamiento es devolver á:su hogar á los números que
no hubieran venido al servicio, si 108 prófugos no hubieren
tratado de eludir el cumplimiento de sus deberes militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y. de-
más efectos. Dios guarde á V. X .. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
MARTÍTlllG1I'I




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este Mi-
nisterio en 19 del mes actual, promovida por el comandante
de Infanteda, excedente en esta región y en comisión en esa
Inspección general, D. Gregorio Prados _edrano, en solici-
tud de 10 días de li®ncia,p a evacuar asuntos propios en
O e e
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á esm
Ministerio en 15 del mes aotual, promovida poi" el capitán del
regimiento Infantería de Covadonga núm. 40, D. Eduardo
Pérez Ampudia, en solicitud de 12 días de licenciu para eva-
cuar asuntos propios en Paris (Francia), el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arre-
glo á llls reales órde.aes de 19 de abril de 1901 y 8 de en-ero de
1904 (C. L. núms. 83.,Y¡10). ,¡
De real orden lo digo á V, E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchosañoB. Madrid
20 de mayo de 1905. .
MA:mriB&lJ1
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
3eñor Ordenador de pagos d~ GuerrQ.
• ••
Excmo. Sr.: Vil'lta la instancia que V. É. Clú'B'ó á-et>ts
Ministerio en 15 del mes aotual, promovida pdr el pr1l'né'r te·
niente del regimiento Infantería de Covadonga núm, ~
D. Antonio Bonilla San Martin, en solicitud de 12 dias de li-
cencia para evacuar asuntos propios en Paria (Francia), el
Rey (q. D. g.) ha tenidQ á bien acceder á la petición del inte-
resado, con arreglo á las reales órdenes de 19 de abril de 1901
y 8 de enero de 1904 (C. L. núms. 83 y 10).






Señor Ordenador ~e pagos de Guena.
Señores Generales del primero, segundo, tercero, cuarto, l'lex
to y séptimo Cuerpos de ejército y Capitán general d\S
Canarias.
. Relaci6n~ue se ci~a ~"
VeteriJ;lario:l sesulldos
D. Adolfo Castro Remacha, de reemplazo en la cuarta re:~¡ón,
al regimiento Húsares de lii PrincesB, 19.0 de CaballEris..
~ Jacinto Pizón Ciriza, del sexto reKÍmiento montat de
Artillería, á la Escuela Central de tiro del Ejército (vo-
luntario).
~ Manuel Perales Peñasco, del grupo de Artillería de mon-
taña ~el c~~po q~ Gibraltar, al d~cimo regimiento
montaqo de ~rtille~a (vol~ntar~o).
» Manuel Tejedor Pét~~.• de~ reghniE¡D,W Lanceros de Barbón.
cuarto d8 Caballerl1l1 al IlllXW ~gimiento m<mtado de
Artillería, (voluntario). ,
» Félix Gutiérrez de Lafuente, en situación de excedente en
la séptima región,' al regimiento Lanceros de Barbón,
cuarto de Caballeríe.. .
:t Tulio de Vera Gonllá.lez, del 12.° regimiento IPontlJdo de
Artillería, al regtmiento 4nceros del Príncipe, Ulrcero'
de Caballería (voluntario).
7> Abelardo Opacio de la Rosa, excedente en la s~.ptima
logión, á las tropas de la Comand~ci.ade ArtilleJ,'ílt- de
Santit Cruz de Tenerife.
» Marcos Gime?; Cardosa, e%cedente 8n la segunda re-
gión, al grupo d6 Artillería ;de montaña del campG
de Gibraltar.
» Francisco Morales Fernández, $cedente e~ la segUlida.
región, al 12.° regimiento Olontado de Artilleda.:
» Gabriel Garcia Fernández, ascendido, de la Escuela Cen-
tral de tiro del Ejérciro, á llituación de c+ced(lnte en l~
primera región. . '
)} Leandro Fernández Turéga.no, ascendido, del regimien-
to Lanceros del Principe, tercero de Caballerla, á situa-
ción de excedente en la tercera región.
Madrid 20 de mayo de 1905. lúRTÍTEGUI
BZOOIOH DI rtrsTICIA '2' ABUNTOS GINDALla
RECOMPENSAS *
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. de recompensa for-
mulada, en 14 de enero último por el director de la Escuela
Superior de Guerra á. fav.r del hoy coronel del cuerpo de Es-
tado Mayor del Ejército, D. IIllDuel Agar CincÚDegui, por 10!!l
trabajos extraordinarios que realizó siendo profesor de dicha
Escuela, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido
por la. Inspección gener.al de ]oa Estableeimientos de ins-
trucción é Industria militaI:, qUéíÍ<1Ontin~ación se 4J.serta,











D. O. n11m. 111
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOlS "ños. Madrid l'
20 de mayo de 1905.
MARTfTEGUI
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
a
MARTÍ'1'EGUI
Señor InspectQr general de las Comisiones liquidadoras del
Ejérciro.
Señores Generales del primero y quinto Cuerpos de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
MARTÍTEGUI
Señor General del primer Cuerpo de ejérctto,
'Sefíó'r 'Ordenador de pagos de Guerra.
83COIÓ1K J)JJ S~OAJ) 1ttl14nAn
DESTINO~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido di¡¡poner
qúe los oficiales ~de Veteriparia. Militar compyendidO!! en la
siguiente relación, que comienza. con D. Adolfo Cll!ltro Re-
macha y te~mina con D. Leandro Feroández Turégano, ;pasen
á la situación ó á servir los destinos que en la. misma se les se.
ñalan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió más efectos. Dios guarde 4 V. E. mUch.OB añQS. Madrid
á este Ministerio con su escrito de 4 del mes actual, prom0- I 20 de mayo de 1905.
vida por el segundo teniente de Caballería CE. Ro), D. MlJnuel I
Trovo y Trovo, afecto al primer depósito de reserva y en co- ¡
misión en la liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba y Puer~ 1
tQ Eieo, en súplica de cesar en dicha coniisión liquidadcna y ,
fijar su r~denciaen Sorzano (Logroño), el Rey Cq. D. g.) ha
tenido á bien conceder al interegado lo que solicita, y dispo-
ner que pase destinado para el percibo de BUB haberes,. al dé-. !
cima depósito de reserva de la citada arma.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y de- .
más .,fectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1905.
BEOQiÓN DE AltTILLEníA
MA'fERIAt ])~ ~TILLERíA
EiiemOi Sr.: El Rey (q. D. g.) se tul ti.".Fvid~ apro~ar un .
presupuesto de 1.733 peseta!!, formulado-;poi! J~ fábrlCa de
'l'ru~ia para la reforma de dos armonell y dOel carroS ~. r. ~5
campaña, debiendo ser satisfecho su importe. c~iJ.. cargo á la
pal'tid~ de 84.000 pesetas asignadas al es~ableClmIento :le re-
ferencia en el 4.° concepto del vigente plan de labores del ma-
teritU de Artillaría.
De r~al ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
tná/J efeeto's. Vioe guarde á V. E. mllchog años. Madrid 19
de maya d~ 1905.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.E. cursó t\
este Minis~rio en 16 del actual, promovida por el capitán de
Ingenieros, en situación de reemplazo en esta región, D•.José
Br-íz y LÓPllZ, en súplica de que se le concedan 12 dias.de lIcen-
eia para atender asuntos particulares en Parfa'(FranGla),elRey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición del intereEla-
do, con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo de 1885
t'9. L. núm. 132) y real orden de 27 de octubre de 1889
(C. L. nufu.. 202).
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á. V. E. muchos años. Ma-





~. f: . el
D. O. ne. 111
-
M.RTfTEGU!
Sañor General del primer Cuerpo de ejército.
Señores Jefe del Estado Mayor Central del Ejército, Iaspector
general de los Establecimientoll de Instrucción é Industria
militar y Ordenador de pagos de Guerra.
In/ol'me 2'~ Be cita
Hay un membrete que dice: cInspeccióll. genel'a1 de los Esta~
blecimientos de Instrucción ti Industria militan.-Excma. 81'.:-
En real orden de 11 de marzo último se dispone que esta inspec·
ción general informe acerca de la recompeusa que pueda merecer
el teniente coronel de Estado M:ll.yor D• .Antonio Diaz Be'nzo" por
sus servicios extl'aordinarios en la Escuela Superior de Guerra, ,
acompañándise oficio del director de la misma,- proponiel1do al .~
interesado, copia del acta de la .Junta facultativa del mencionado'
centro y de la hoja de servicios del expresado jefe.-Examlnados '
detenidamente los documentos que se mencionan, aparece: Que
el teniente coronel Díaz Benzo fué nombrado profesor de la Es-
cuela de referencia por real orden de 26 de mayo de 1893 (D. O. nú-
mero 212), y ha desempefiado dUl'ante su permanencia en la mis- .
ma, á la que ha permanecido 1 afio y 8 meses primero. y 6 aliOlI
y.!l meses después, las clases de ordenanzas de Artillería é Inge-.,
nieros; de reglamentos tácticos y de maniobras vigentes en,Espa'
lla¡de examen comparativo de los reglamentos tácticos y de ni~:
niobrllos de las principales potencias militares y de servicio ij¡t~-,
rior de los cuerpos; de la segunda clase del primer cursO del pl:i-
mitivo plan de estudios de la Escuela, que compl'endía: PrincipiOS
generales de organización militar, Ol'ganización militar terr~
y marítima de Espalia y de laS prinoipales potencias militarell,.
arte militar, servicio y reglamento de Estado Mayor. Tam~lén
ha desempefiado las clases de dibujo topográfico, de castrameta;-
ción, de fotografía, de hÍf¡tol'ia miiitm', de ferrocal'l'iles, tele¡rafíll.
criptografía y aerostación, habiendo ejel'cido al mismo tiempO .,el
cargo de vocal de la Comisión de táctica del MinisteriO de la Gue-
na.-Ha pertenecido también tí la Comisión designada por la Es·"
cuela pal'a asistir á las maniobras del primer Cuerpo de eiél'Cij '.
que tuvieron lugar en septiembre de 1894, por cuyo servicio se .8::.-
manifestó por real orden de 26 de abril de 1895, el agrado con que· .
había visto 8. M. sus trabajos. Ha sido jefe de Estado Mayor d:l¡
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta da recompensa for-
mulada, en 17 de enero último, por el director de la Escuela
Superior de Guerra á favor del teniente coronel del cuerpo
de Estado Máyor del Ejército D. Antonio Día:t Benzo, por los
trabajos extraordinarios que ha realizado siendo profesor dedi-
cha Escuela, el Rey (q. D. g.), dé acuerdo con el informeemi·
tido por la Inspección·general de los Establecimientos de Ins·
trucción é Industria militar que á continuación se inserta, y
por resolución de 10 del actu!l.l, ha tenido á. bien declarar peno
sionada con ellO por 100 del sueldo de BU actual empleo, hasta
que ascienda al inmedi~to,la cruz de segunda clase del Mérito
Militar con distintivo blanco y pasador del profesorado de qua
está en posesión el expresado jefe, según real orden de 1.0 do
marzo próximo pasado (D. O. núm. 50).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madr id
19 de mayo de 1905.
hifot"?lle qile se cita
1Iay un membrete que dice: «Inspección general de los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industria .militar».-Excmo. Sefior:
~Por real orden fecha 11 del mes próximo pasado y para que in-
forme esta Inspección general acerca de la recompensa que pueda
merecer etinteresado, se reD1ite uh escrito del director de la Es-
cuela Superior de Guerra en el que se·propone al teniente coronel
de EBtado Mayor, hoy.coronel, D.:J\.ianuel Agar Circúne~ui,aCOII;l-
pa.ñándoBe -Copia del acta de la Junta facultativa de la Escuela y
de la hoja de servicios del interesado.-Del examen detenido de
los expresados documentoB, resulta: que dicho jefe fué nombrado
profesor de lO. Escuela de referencia por real: orden de 21 de sep-
tiembre de 1896 (D. O. nmn. 212), habiendo desempefiado duran·
te su permanencia en la: tniema,'á 'la que ha pertenecido ocho
afios y -dos'mese",,-las clllses de Algebra Eluperior y Geometría ana·
litica y la de Geografía general é~Historia.luniverslto1, . y sin dejar
de pertenecer á la Escuela ha desempefiado la jefatura de Estado
Mayor del juez de campo del bando Norte en las maniobl'a.s de
'Caballel1a que Be han verificado en o.tofio último, cuyos trabajos
los ha llevado á cabo COD' celo, inteligencia y laboriosidad, recono·
cidos-por la Junta facultativa de la Escuela, según consta en la
co~ia del acta que se menciona; Cl.u·e- el director de dicho centro le
considera acreedor á ser propuesto para una recompensa en ana-
logía á la forma en que se concede' á los profesores de todas las
academias militar.6s, según Teal orden de 27 de octubre de 1902
(C. L. núm. 2(5), cuyos beneficios hace extensivos al personal de
la repetida Escuela el artículo 18 delrellil décreto dl'l 31 de mayo
último (D. O. núm. 120).-En su hoja de servicios tiene este 1efe
consignadas excelentes notas de concepto y posee el francés.-
·Entre las comisione!.' .principales que ha desempefiado, además de
las ya mencionadas, conetan las siguientes: haber sido pl'ofesor
ayudante de la .A.c~dep1ia.del. (lUerpO de Estado Mayor, desempe·
fiando la primera Clase dél tercer afio; ·ha:ber formado pal'te de la
Comisión del Mapa militar d'eEspana durante muchos afios y le·
vantado los planos de Paterna (Valencia), Granada y Algeciras,
cuyos trab~jos merecieron favorable concepto al Director general
del cuerpo yIle"anotaron 'en su hoja de servicios.-Por ·méritos de
guerra coniraidos '6n la campafia carlista del Norte obtuvo el
grado de capitán, y está en.pos9sióu de ),as. m9dallas,'cruc~s y con·
decoraciones siguientes: Medalla conmemorativa del arsenal de la
Carraca y Cl'UZ del Mérito lI1:i1ito.r con distintivo rojo en recompen-
sa ue su comportamiehto en la defensa del mismo, medalla de
Alfollso XII con los pasadores de Oria y .ragueta, cruz del Mérito
lIíilital' blanca por el natalicio de Don Alfonso XUI, cruz sencilla
de la Orden Militar de San Hermenegildo, Cl'UZ del Mérito
Militar blanca de segl1Íldíi' clase con pasador del profesorado,
medalla de la jura de Don Alfonso XIII y distintivo de profe-
sor de la' Escuela Supériol' de Guerra.-Ascendido á coronel,
según real orden de 2 de mayo ú~timo (D. O. núm. óO),-De lo ex-
puesto se deduce que este. jeIe reune los médtos y circunstancias
prevenidas en la real orden de '27 de octubrede 1902 (C.L. núm, 255),
en relación con el artículo 18 del real decreto de 31 de mayo último
(D..O. núm. 120), ya citados, parapremial: 108 serviCios extraordi·
narios on el profesorado, yen su virtud, ésta Iuspección opina que
procede informar: que la cruz con pasador del profesorado de
que " Lr.".. ~~ 1) ~ f¡'6J'! 1 ::-Coy .01:0.0 1 de Estado MayOl' don
pensionada .con ellO por 100 del sueldo de su actual empleo,IManuel Agar Cincúnegui, Ele lo declare pensionada con el diez
hasta que ascienda al inmediato, la cruz de segunda clase del por ciento del eueldo de su actual empleo, hasta el ascenso al
Mérito :Militar con distintivo blanco y pasador-del profesora- inmediato, como comprendido en el inciso primero del art. 19
do de que está. en posesión el expresado coronel según real del vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz, y en
ord(';n de 5 de octubre de 1900 (D. O. núm. 221).' harmonía con lo resuelto ~or real orden de 21 de e~ero último
D O d d S M 1 d' á V E . . (D. O. núm. 19) para el temente coronel de Caballena D. José
e r en e : '. o ¡go ., para su COn?Clmlento y Argüelles' y por real orden de 24 del mismo mes (D. O. núm. 20)
d:máB efectos. D~oa guarde á V. E. muchos años. Madrid para el co~andantede Artillería D.Darío Diez Marcilla.-V. E., no
1 de mayo de 1905. obstante, resolverá lo más acertado.-Madrid 1'1 de abril de ¡¡¡05.
MARTfTECillJI -El coronel de Estado Mayor, secretario, Josó Villar.-Rubrica.-
Señor General del segunooCuerpo de ejército. do.-V.O B.o-S. Yaldés.-Rubricado.-Hay un sello que dice:
dnspección general de los Establecimientos de Instrucción é In-
Soñores Jefe del Estado :Mayor Central del Ejército, Inspector dustria militan.
general de los Establecimientos'de Instrucción é Industria
militar y Ordenador de' pagos de Guerra. .
n. O. ndm. 111 851
las mnuiobrss ejecutadas ~n otoi'io último.-Touos estos cometi-
dos han sido desempel'l.a.dos con celo, ilJteligencia y laboriosidad,
reconocidos por la Junta facultativa de la Escuela, según copia
del acta que se acompaña, y en su virtud el director de la misma
considera á este jefe acreedor á una recompensa.-En la hoja de
servicios del1ntel'eSM.0 tiene consignadas excelentes notas de
concepto; aeímismo constan sus sel'vicios en el profesol'ado du-
rante el tiempo que antes se menciona. y que aci.emás de las cru-
ces·y condecOl:acioneB de que Sé halla en posesión .porservicíos
de campaña y constancia militar, ha obtenido por méritos cientí-
ficos las siguientes: Cruz blanca de 1.8. clase del ·Mérito Militar,
según real orden de 12 de marzo de 18D1, por la parte que tomó en
la «Historia de la guerra carlista»; oira do 2.8. clase del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco y p'ensión del 10 por 100 del sueldo en
el empleo de comandante, por su obra titulad&' «Las grandes ma'-
lliobras en Espafia.:., real orden de 24 de juuio de 18\13; derecho
al uso del distintivo do profesor de la Escuela;Superior de Guerra,
según el inciso 3.0 de·la. real orden circular de 30 de noviembre
de 1897 .{O. L. núm. 3(6),'y finalmente, por real Ql'den de 1.0 de
marzo de 190ó (D. O. núm. 50-), se le concedió ~a cruz de 2,8. clase
del :Méri~oMilitar con distintivo blanco y pasador del profesorado.
-Se deduce de lo expuesto, que este jefe reune los méritos y cir-
cunstancias que para recompensar al profesorado establece la i'eal
. erden de 27 de octubre de 1902 (C. L. núm. 255), en relación Cloln
elltrt. 18 del real decreto d,e 31 de mayo último (D. O. núm. 120),
y Em su visia esta InspecciÓn estima que el teniente coronel de
Estado Mayor D. Antonio Díaz Benzo se ha hecho acreedor á
que sele declare rieneionada con ellO por 100 del sueldo de su ac-
tual empleo hasta el ascenso al inmediato, la cruz de 2.8. clase del
Mérito Militlll' con distinti,:o blanco y pasador del profesorado, de
que se halla en posesión, como comprendido en el inciso 1.0 del
arto 19 del reglamento de recompensas para tiempo de paz.-
V. E., no obstllnte, acordará lo que estime más acertado.-Ma-
uríd 15 de abril de 1905. ....:.El coronel de Estado Mayor, secreta·
rio, José 'Villar.-Rubricado;-V.o n.o..,-s. Valdés.-Rubricado.
-Hay un selle que dice: dl1Bpección general de los Estableci-
mientos de Instrucción é Industria militar».
----
_..~
resado; copia del acta de .~~ Junta facultativa de dicha Escuela. y
de la hoja de servicios del mencioi:.'\dQ jale.-Del examen detero'
do de los expresados documentos aparecé !!Ue dicho teniente co-
ronel ha: sido profeilOl' en la Escuela de referencía; desde 1.0 de
marzo de 1896 hasta 30 de septiembre de 1897, yen ls actualidalt
lo es desde dJ.cieJílbre de 1898, habiendo desempeñado ¿¡tiranta
dicho tiempo las clases de HIstoria militar, de Literatura S' d~
Geografía; que en mayo de 1896 asistiÓ A la primera campafta 10-
giBtica 6 viaie de Esta.do Mayor, llendo á cabo por los oficialeS'
almrinos del tercer ctJ1'!~o de la Escuela, y finalmente, sin ha.bel."
dejado de asistir á sus clases, forma parte de la comisión de Jie.-
formas de la ensefianza militar desde el 21 de febrero de 1903'.-
Que los trabajos realizado~por 01 Sr. Garcfa Alonso en las funcio~
nes que quedan enunciadas, los ha llevado á cabo con celo, inte-
ligencia y laboriosidad recomendables, y así reconocido por la.
Junta facultativa de la Escuela consta en la copia del acta qtre'!!6
acompafia.-Que el Director de dicho Centro le considera acreeooJ!'
á una recompensa. en analogía á 111 forma en que se concede á 108
profesores de las academias militares, según real orden de 27 de
octubre de·lIlOl}'(G..JJ"Dúm. 255), cuyos beneficios hace extensiJ
vos al perf10nal de la repetida Escuela el arto 18 del :real decret~
dlil 31 de mayo último (D, Q•.núm. 120).-]!{nla.hoja de se,rviciof'
del iªter.e!lag.o . tiep.e consignadas excelentes notas de concepto;
asimismo constan su's servicios en el profesorado en las fechal'J
antes dichas, y que además de varias Cl'UCCS y condecoraciones do
que se halla en posesión por servicios de campaña, ha obtenido
otras por méritos científicos, á saber: la de primera clase del Mé-
rito Militar blanca, por haber tomado' parte muy activa en el
COU:gl'eSO militar Hispano-Americano, real orden de 20 d~ _marzo
de 1893; otra. ,de.la~s~a clase pe;neionada en el empleo de capi-
tán, real orden de 22 de abril de 1893, por su obra «Cartilla de
leyes y usos de la guel'l'a»; otra de Regunda. clase blanca y pasa-
dor del profesorado, real orden de 10 de diciembre de 1902; men-
ción honorífica por su obra «Compendio de Geografía militan>,
real orden de 28 de séptiembre de 1903; y, por último, cruz de se-
gunda clas8 blanca, pensiGnada con ellO por 100 del sueldo de su
empleo de teniente coronel, por la obra de que es autor, titulada.
~Conceptoy estudio de la Histol'ia militan, real orden de 23 de sep-
tiembre de 1904,;-De lo expuesto se deduce que este jefe reune
los mél'itos y cÍl'cunstancias que pl'eviene la real orden de 27 de
septiembre de 1902 (C. L. núm. 2(5), en relación con el real da-
creto de 31 de mayo último (D.·O. núm. 120), y en tal concepto,.
esta Inspección considera al teniente. coronel García .Aloneo
acreedor á que hl. cruz de segunda clase' del Mérito Militar con
d(stintivo blanco y pasadoi' del profesorado, de que pe baila en
posesión, se considere· como pensionada con ellO por 100 del
sueldo de su empleo hasta el ascenso á coronel, como comprendi-
do en el inciso 1.0 dol arto III del reglamento de r'3COmpensRs en
tiempo de paz.o:-V. E., no obstante, resolverá lo que estime más
aceriado.-Madrid 18 de abril de 11l05.-EI coronl9l de Estado Ma-
yor, Secretario, José Villar.-Rubricado.-V.oH.o-S. Valdés.-
Rubl'icado.-lIay un sello que dice: «Inspección general de los
Establecimientos de Instrucción é Industria militan.
l
DISP O.S.l Cl ONES
de la Subaeoretatia '1.3~.oo!o~UtlL~~J.B~~ K1DJItm.o
'1 de laa 4ependeno!al ollntrales
SUBSEC:nETA.RfA
¡11 • ,,!lit:
PERSONAL DEL :MATERIAL DE INGENIEROS
Exomo. Sr.: En viHta dell'esultado del concurso que en
cumplimiento de lo dispuesto por real orden óirculrir de 10
de enero del corriente año (D. O. núm. 9) se ha celebrado fln
el Centro electro-técnico y de comunicacionef1 para cbbrir siete
plazlls de maestros de taller del material de Ingenieros, y
l en harmonia con lo establecido en los articulos 55, 56 Y 59del reglamento para el personal deleitado material, aprobado1por real decre~ de 1.0 de marzo último (0. L. nÚm. 46), se
22 xna.yo 1101 :o. O. 11'ém. 111
l'
El Jefe de la Sección,
p~~~t~ d~,Ur~uiza
.. ... ' ."!l
.'rI' (",
. , ta'
Jj,'xcmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de:~
cultades que le oonfiere la ley de 13 de enero de.19.04, l' ·;'0.
minado el expediente promovido por D." Rosa Rmz de ~ de
rena, huérfana de las primeras nupcias del. ~manda~mu_
Infantería D. Domingo Ruiz Arévalo, en solicItud de ~b' .·sti
. . d'd depercllt,laclón da la parte de penSIón que han ela o . al'dila~ ,
madrastra y hermanos por haber perdido la naclOn 1 la' .
"1 ó' o pasadopañola y en acuerdo de 29 de abIl pI nm , 'i'"
, , 37'50 pe etas ouadeclarado con derecho á percibir las 9 Sr'
real orden de 7 de abril de 1902 se señalaron á D.
a
.. , J
nández Alarcón é hijos D, Rogelio yP. Mario, comO
Cortés
El Jefe de 1" Sección,
Felipe MatM
Dependoncias
en que han de efectuarlo.(prlieticas
•••
.•.-
'Nombres de los aspirllute¡¡
Madrid 19 de DlI'YO de 1905.
CONOJQ 3Vl'IIlCO DI G~ÜAY X.11Ü'!
PENSlQN~
Excmo. St',: EIrt. Consejo Supremo, en virtud de 1M fe.- -
cultades qt'le le confl.ere 11), le~ de 13 d~ enero de 1904, ha eJi&"
mib.ad'Q el expediente promovido por D." Guada1upe ftalo14
Carretero, de estado viuda, huérfana del teniente coronel de
Infantería, retirado, D. Juan NépOínueeno Rafols, ~n solici~
tud de transmisión de la. pensión de 1: 250 pesetas 8?ual~~
qU~i segúli f~l\l orden de Lll de agosto de i84~, dlSItu~
su madre D.- Fr!l.nciBca Carretero Torralva, y,el1 acuerd~
de 3 del actual, la ha' declarado con derecho á la pensión q~e
solicita, con arreglo á los am. 1.-, 11 Y 15 del cap. 8.0 del re-
glamentO del Montepío y que procede le sea transferida eJ1
igual cUántia de 5.000 reales vellón, ó sean 1.250 pel!e~
anuales, á partir del 12 de abril de 1904, día siguiente sI del
fallecimiento de su marido, mientras se conservo viuda, llbo~'
Dándosele por la Delegación de Hacienda de Barcelona. .,
'SEOCIÓN'Ii! IN9m:mtOS Lo que manifiesto á V. E. pllra su conocimiento Y efec~
VACANTEl5consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añpa. Madr14·
Habiendo resultado sin cubrir en el tercer regimiento' .19 de mayo de 190~. ~1DespuJo.
mixto de Ingenieros la plaza de maestro hen'ero, dotada ,con
ell:lUeIdo anual de 1.100 pesetas, dereohos pasi'Vos y otros, Exomo. Señor 6-eneral del cuarto Cuerpo de ejército.
anunoiada para conourso en 6 de mmzo último (D. O. núme·
1:0 64), Ydebiendo cubrirse, el Excmo. Sr. Ministro de la Gue."
rra se ha servido diEponer se anuncie nuevo concurso, pudien-
do loa aspirantes enterarse por el reglamento de 24 de marzo
de 1886 (O. L. núm. 128) y reales órdenes de 19 de enero de
1891 (O. L. núm. 32) y 15 de abril de 1895 (O. L. núm. 102).
que ~ta:ránde manifiesto en 188 oficinas 'de dicho regimiento,
en los regimientos y en las comandancias de Ingenieros, de
los derechos y deberes que tienen. Las solicitudes, escritas de
puño y letra de los interesados, que han de tener menos de
treinta@ 1i.'l".:-':.' '9,ñ..,~) ~ta-!~n -:ti!!:> él.Y'- 25 del próximo' mes
de ju.nto en ~oder deleeñor coronel del regimiento, de guar-
D. JOBé Maria ViUares y Cas·
tro •.....• " ' :Parque aerostático.
» Fernando Lorenzo y Villa-,
. 'I~-Amor ••••....•..•• Centro electro-técnico y de co-
municaciones.
:> Teodoro Pascual y Mal·tin. Parque aerostático. .
» N.arciso Cadavid y GÓmez. Centro electro-técnico y de co-
. municacion~.
ha dispuesto que los cuatro aspirantes aprobados que figurl\nnición en Sevilla, acompañadas de las certificaciones que
en la siguiente relación, que empieza con D. José liaría Vi- acrediten estar libres de la responsabilidad de quintas, BU
llares y Castro y termina con D. Narciso Cadavid y Gómez, edad, aptitud, buena conducta, que poseen el dibujo y cual-
pasen á las dependencias que en la misma se indican á veri- quiera otra circunstancia ó hecho recomendable.
ficar prácticas durante cuatro meses, en cada uno de los cua- Madrid 19 de mayo de 1905.
les disfrutarlÍn, en concepto de gratificación, 100 pesetas con El J.efB de la geeeió~,
carg\}, á las asignaciones concedidas ti. los servicios en que sean Bentfo de Unlutza
empleados. 1......--«le"
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de mayo Habiendo resultado sin cubrir en el tercer regimiento
de 1905. . . blixto de Ingenieros la. pla.za de maestro-carretero, dotada
El8ubsellre~ario, con el sueldo anual de 1.100 pesetas, derechos pasivos y otrO'B,
Enrique Cortés anunciada para concurso en 6 de marzo último (D. O. nú.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra. mero 54), y debiendo cubrirse, el Excmo. Sr. Ministro de la
Excmo. Señor General del primer Cuerpo de ejército y Se- G.uerra 86 ha ~ervido disponer 86 anuncie nuevo concurso, pu·
ñOl'es Directores del Parque aerostático y del Centro elec- dlendolos aspmmtesenterarse por el~eglamentode 24 de ~ar-
tro-técnico y de comunicaciones zo de 1886 (O. L. núm. 128) y reales ordenes de 19 de eneIO de
. • . 1891 (O. L. núm. 32) y 15 de abril de 1895 (O. L. núm. 102),
Relactón que StiC'¿ta qu. eatarim de manifiesto en las oficinas de dicho regimiento,
enlos regimientos y en las comandauciasde Ingenieros, de los
de~echos y deberesquetienen. Las solicitudes, escritas de puño
yletra de los interesados, que han de tener menos de 35 años,
estarán antes deldta 25 de junio próximo en poder del señor
,coronel del regimiento. de guarnición en Seyilla, acompaña-
das de iae certificaciones que acrediten estar libres de la res-
ponaabilidad de quintas. BU edad, aptitud, bQena conducta,
que poseen el dibujo y cualquiera. otra circunstancia ó hecho
recomendable.
Madrid 19 de mayo de 1905.
SlccrON DE AltTILLEItIA
HOJAS DE SERVICIOS
Oircular. Los primeros jefes de las unidades y dependen.
ciaa de Artillería donde sirven los tenientes coroneles del
arma que figuran en el Anuario Militar del año actuiil OO~
los núms. del 37.al. 49, ]013 comandantee desde el 4.8 al '3 y
los capitanes del 45 al 74, inclusive, remitirán á este centro
de orden del Excl1lo. Sr. MinistI'o de la Guerra, copia.a de~
hojas de servicios y hechos de los mismos, con el fin dé pro-
,ceder á la declaración de aptos p~ra. el ascen~o tluando por
antigüedad les corresponda. .
Madrid 18.de malO de ll)O~.
b. o. libl. 111 ti.
~ huérfanos del segundo matrimonio del comandante de Infan-tería D. Domingo Ruu AréváJo, que con las 187'50 pesetasque por el mismo concepto tiene señaladas, hact!n un: 1::Ptal de1.125 pesetas al año, que percibirá personalmente, por habercumplido la mayor edad el 19 de marzo último, por la Teso-·
rería de la Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas en
esta corte; llls 937'50 pesetas á partir desde el 11 de abril de
1899 en que su citada madraBtra y hermanos dejaron de per-
cibir ílUs partes, toda vez que el 27 de junio de 1902, en que
se solicitó la acumulación por primera vez, no hablan trans-
currido 108 cinco afias que señala el arto 19 de la. ley de con-
tabilidad general del reino de 25 de junio de 1870 para la
presoripción, cesando en el percibo de la pensión si se casare.
Lo que manifiesto a. V. E. para su conocimiento y efeótos
oonsiguientes. Dios guarde a. V. E. muchos años. Madrid
19 de maY9de 1905•.
Despujol
Excmo. Señor General del plimer Cuerpo de ejército.
c.o.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
examinado el expediente promovido por D.&Isabel y D.& Ma·
ría Consuelo lliIartinelll Gómez, huérfanas del segundo teniente,
retirado, D. Felipe Martinez Revuelta, en solicitud de trans-
m·isión de la pensión de 400 pesetas anuales que, según real
orden de 20 de junio de 1902, disfrutó' su madre D.ll. Carmen
Gómez Rodríguez, fallecida. en 10 de noviembre de 1904, y
en acuerdo de 3 del actual, las ha declarado con derecho ti
que les sea transferida en igual cuantiá de 400peBetaa anuales,
ti partir del siguiente día al del fallecimiento de la madre,
por igualés partes y mientras se conserven solteras, abonán-
doselos por la Delegación de Hacien<ra de León, y por mano
del tutor que las represente; entendiéndose que la parte co-
nespondiente de la que pierda su derecho, acrecerá la de su
coparticipe sin necesidad de nuevo señalamiento. "
Lo.que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1905.
Despujol
~xomo. Se~or Generá! del séptimo 'Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Este Conllejo Supremo, en virtud de las fa-
cultada.!! que le están conferidas y,por acuerdo de 5 del actual,
ha d.eclarado cqn derecho ti 1a pensión anual de 400 pesetas
que le corresponde como comprendida en el 'reglamento del
Montepio Militar, á. D.a Maria Romeo Mellado, madre viuda
del segundo teni.ente de Infantería. D. Francisco Capapé Ro-
meo¡ la referida pensión le será abonada en la.Delegación de
Ilacienda de la provincia de Geróna, ti partir del 11 de no-
viembre de 1899, en que empiezan ti contarse, anancando de
la fecha de su petición, los cinco años de atrasos que concede
lo. Vigente ley de contabilidad, hasta el 11 de noviembre de
1904, desde cuyo dia y por hallarse también éomprendida·en
la ley de 15 de julio de 1896, se le satisfará el beneficio en
Importancia de 638,75 posetas anuales, que señala la. tarifa
nÚtn. 2 de la ley de 8 de julio de 1860, mientras se conserve
en. su actual estado.
Lo -que manifi~to á V. E. para su conocimiento y 'efectos
~nsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de ttlaYG de 1905.
;, Despujol
t ~OtJ1o. Señor ~.nertll.l 'cnmto <Ju.1ie~~•.
¡ 1 . -."~ ~ mis eno de e a
-.-
I
msPEOCIÓN GENERAL DI LAS COKISIONBB
LtQ'ttIDADOEAS DEL En:nOI'tO
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaciónde la Comwóll
liquidadora de la Intendencia militar de Ouba, fecha 14 de
octubre de 1904:, cursando seis cargos, ascendentes á. 291'55
peS08, por deterioro de armamento, contra el prime blttaHón
del regimiento Infantería de Luchana núm. 28, el que se nie-
ga á a~eptarlOB alegando no haberse hecho ningún depósito
para sati¡;,facer ~sta. atención, la Junta de esta Int'lpección ge-
neral, en uso de las facultados que le concede la real orden
de 16 de junio de 1903 (D.O. núm. 130) y el arto 57 del real
decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), y de con-
formidad con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, acordó que el regimiento Infantería. ~e Luchana
acepte los cargos de referencia y abone su importe elel fondo
. del material, sil! p\=lrjuicio de que una vez depurados los he-
chos y demostradaalas responsabilidades, en el caso de exi.stir
éstas, la persona ó personas responsables reintegren á dicho
fondo el importe de los cargos mencionados.




Excmo. SeñorOSubínspectorde las tropas de la csarta región.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guérra y Señor Jefe de
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del oficio dirigido á este centro por
el jefe de la Comisión liquidadora del batallón de San Quin-
tín, Peninsular núm. 7, con fecha 20 de agosto úUimo, en
eonsulta relativa á la. admisi6t;! de cuatro rem·boa por a.~igna.
ciones contra el soldado que fué del mismo, Dionisio Gutié-
rrez Zamarrillo; correspondientes á los meses de abril, junio,
julio y septiembre de 1897, siendo asi que dicho individuo
causó alta en el expresado batallón procedente del Provisio-
nal de la Habana núm. 1, en la revista de oct'ubre de 1.896 1
baja en fin del mismo, por haber fallecido el día 12 en el hos-
pital militar de la Habana de fiebre amarilla, la Junta de es-
ta Inspección .general, en uso de laa facultadlils que le conce-
den larelil 'Orden de 16 de junio de 1903 en. O. núm. 130) y
el articulo 57 del '1'ealdeoréliode " ;de tli1íoiemboo de W04
(D. O. núm. 275), de conformidad con lo informado por la.
Comisión liquidadora 00 la Intendencia militar de Cuba.
acdrdó la formación del oportuno ex,pedieIite en averigua-
ción de la ~raoQa responsable al P~() de tales asignaciones; y
-. 22 ma~o 1906 D. '0 n'6m~ iti
•
que por el respectivo Gobierno militar se comunique esta
resohición al jefe de la unidad de referencia, que se halla
afecta al regimiento Infanteria de Vad Ras núm. 50, como
consecuencia de su citado escrito.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para su co-
nocimiento y por si se digna disponer la. instrucción del re-
ferido expediente y que en su dia sea cursado á este centro
el oportuno testimonio de la providencia que recaiga en el
mismo.. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 18 de
abril de 1905. .
El Inspector genera.l,
Pedro 8arrais
Excmo. Seáor General del primer Cuerpo'dé ejército.
Excmo. Señor General Gobernador militar de Madiid y Señor
Jefe de la Comisión liquidadora de la Int~ndenciamilitar
de Cuba.
• '0
Excmo. Sr.: En vista de su oficio de 16 de diciembre úl-
timo, en el que traslada otro del jefe del regimi:nto Infante-
ría de Córdoba 0\\00. 10, consultando la forma en que ha de
reintegrarse de la suma de 221 pesos á que asciende el cargo
recibido contra el voluntario movilizado que fué en Cuba,
Claudio Fernández Fernández, la Junta de esta Inspección ge-
neral, en uso de las facultades que le conceden la real orden
de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real.
decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. mim. 275), acordó
fle cargue al fondo de material del primer batallÓn :del indi-
cado cuerpo el importe del expresado cargo, toda vez que el
individuo de referencia no aparece haber pertMtecido ti nin-
guna de las unidades de voluntarios cuya documentación
:rltdica en la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de Cu-
'bit y Puerto Rico.








Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por don
Ju.an Aguiló Grajales, domiciliado en esta corte, calle de la
:Flor Alta, 3, principal, en reclamación, como:apoderado, del
pago de los alcances que en metálico resultan á favor del
$Oldado que perteneció al batallón Cazadores de Borbón nú-
mero 26, ~omingo Correa González, la Junta de esta Inspec-
ción general, en uso de las fac)lltades que le concede la real
orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57
del real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275),
y de coniormidad con lo informado por la Inspección de la
Comisión liquidadora de las Capitanias generaleE! y Subins·
pecciones de Ultramar, acordó desestimada petición del inte~
:resado, pues á pesar de ser juatas todaslas razones4!ue alega,
:no es posible efectuar el pago pOI' no haber facilitado la; Ha-
cienda á los cuerpos deudores, hasta la fecha, los fondos ne-
cesarios para el pago de esta clase de atenciones.




Excmo. Señor Gobernador militar de Madrid.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
b.a Josefa 1IIIenjíbar Casas, residente en esa capital, calle de
Espr(,1S;< ,JI 1.1(;':1\. .." 3¡1 .)p ICsJa :1tl ~';e le sea satisfccp.o un
crédito de 210 pesetas que .fueron descontadas al comandante
D. Marcelino Garcia Herce, por una. deuda contraída con HU
difunto esposo D. Pedro Casas, cuyo crédito existe en el re-
gimiento Infanteria de Simancas, la Junta. de esta Inspección
general, en OEO de las atribuciones que le concede la real or-
den de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del
real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), y de
conformidad con lo informado por la Comisión liquidadora
del citado regimiento, acordó se manifieste á la interesada.
que las 210 pesetas que. reclama han sido incluidas en la re-
lación prevenida en las instrucciones aprobadas por xeal or-
den de 5 de noviembre de 1904 (O. O. núm. 249) para cum-
plimiento de la ley de 30 de julio anterior, que trata de la li-
quidación y pago de obligaciones de Ultramar, con arreglo á
cuyas prescripciones se satisfará su importe.




.Excmo. Señor Gobernador milit&r de J3adajoz.
.'01
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
en 25 de noviembre de 1904, promovida por el capitán hono·
rífico, retirado, D. Cándido Fernández Incógnito;en súplica de
que se le abonen 135,38 pesos, importe del abonaré que en
liquidación le resultó al ser baja en su clase de segundo te-
niente en el primer batallón del regimiento Infantería de
Guadalaj6ra núm. 20, la .Junta de esta Inspección general,
en uso de las facultades que le concede la real orden de 16 de
junio de 1903 (D; O. núm. 130) y elart. 57 del real decreto
de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm..275), acordó se mani-
fieste al interesado que la expresada cantidad le será abonada
con arreglo á las prescripciones de la ley de 30 de julio úl-
timo.




Excmo. Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vieta de lit instancia cursada por V. E. e~
21 de Qnero último, promovida por D.a América Justa Valdés,
vecina de esa capital, plazuela de San Nicolás núm. 19, en
súplica de que le sean abonadaá 398'10 pesetas que' le resul-
tan de alcances á IU difunto.esposo y cuyo recibo tenia firma-
do para percibirlas por la Comisión liquidadora del regi-
miento de América, la JQnta de esta Inspección general, .éJ1
U80 de las facultades que le concede la real orden de 16 de
junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el artículo 57 del r~a1 d~
creto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó ~
manifieste á la interesada que las g98'10 pesetas que corres-
pondían á su esposo, el segundo teniente D. Antonio Fruo-.
tuoso Alvarez, por alcances, deduciendo de ellas 137 pese~'
que por orden superior se han de poner á dispoBición'd~ .
juez instructor de la Comandancia de la Guardia Civil de l~.
referida capital, están reclamadas á la Junta clasificadot~~.
las obligaciones de Ultramar, y por lo tanto le serán entregB.-'
das, en tiempo oportuno, en la fOl'mlt que previene la leytM'
30 de junio último é instrucciones posteriores. :- ..




Excmo. Señor Gen.eral GObennador milit.'tr de Valladolid;,.'"
. -
